








Autori razmatraju brojne definicije kulture, zdravstvene kulture i tjelesne kulture. Prema 
jednoj sveobuhvatnoj sociološkoj definiciji, kultura se može shvatiti kao zaliha informacija 
i nagomilanog znanja, načina mišljenja, osjećanja i djelovanja koje određena društvena 
grupa prenosi na svoje potomke. Ovu definiciju možemo transponirati na područje zdrav-
stvene i tjelesne kulture. Tako se zdravstvena kultura može definirati kao zaliha informacija 
i nagomilanog znanja, načina mišljenja, osjećanja i djelovanja vezanih za zdravlje i različi-
te oblike zdravstvenog ponašanja. Slično, tjelesna kultura može se definirati kao zaliha in-
formacija i nagomilanog znanja, načina mišljenja, osjećanja i djelovanja vezanih za oblast 
tjelesnog odgoja, rekreacije i sporta. Autori nastoje izdvojiti točke susreta zdravstvene i 
tjelesne kulture, te razmatraju tjelesnu kulturu i zdravstvenu kulturu kao vrijednosti. Naj-
zad, autori navode rezultate empirijskog istraživanja o vrijednostima tjelesne kulture na 
uzorku studenata prve i pete godine studija Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univer-
ziteta u Beogradu. Rezultati pokazuju da studenti visoko vrednuju zdravstvenu kulturu kao 
jednu od primarnih i specifičnih vrijednosti tjelesne kulture. Studenti pete godine studija s 
napredovanjem znanja u svim sferama studijskog programa proširuju svoj spoznajni vidik, 
pa tako i vrednovanje zdravstvene komponente, ne samo kao biološki dane u vrijednosnom 
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po	zdravlje,	život	u	industrijskim	oblastima	s	visokim	rizikom	od	zagađenja,	
prometnim	saobraćajnicama	i	 lošom	kvalitetom	zraka,	društvena	 izolacija	 i	
društvena	ekskluzija	–	život	na	marginama	društva,	bez	mogućnosti	kontro­
le	osobnih	života,	dugačko	 radno	vreme,	 stresni	 ili	 rizični	uvjeti	 rada,	 loše	
obrazovanje,	loše	zdravstveno	obrazovanje	i	neobaviještenost	o	dostupnosti	
zdravstvenih	usluga.9	Ponuđena	definicija	zdravstvene	kulture	bi	obuhvaća­




Ponuđenu	 sveobuhvatnu	 definiciju	 kulture	 transponirat	 ćemo	 na	 područje	
tjelesne	kulture.	Tjelesna	kultura	tako	se	može	definirati	kao	zaliha	informa­
cija	 i	nagomilanog	znanja,	načina	mišljenja,	osjećanja	 i	djelovanja	vezanih	
za	oblast	 tjelesnog	odgoja,	 rekreacije	 i	sporta.	 Istaknimo	da	sistem	tjelesne	
kulture	čine:	tjelesni	odgoj	učenika	kao	institucionalizirana	djelatnost	čiji	su	







Budući	 da	 ovo	 pitanje	 prelazi	 okvire	 rada,	
spomenut	ćemo	shvaćanje	koje	 ističe	značaj	
kulture.	 Naime,	 bez	 kulture	 ne	 bi	 bilo	 niti	
društvene	 organizacije	 koja	 se	 ne	 zasniva	
niti	 na	 instinktivnim	 regulativama	 i	 zakoni­
ma	 prirode,	 niti	 na	 fiziološkoj	 podjeli	 rada	
(na	 primjer,	 kao	 kod	 pčela),	 nego	 se	 javlja	
kao	 »kulturna	 konstrukcija	 realnosti«.	 Kao	
što	gramatika	strukturira	jezik,	tako	i	kultura	
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nalnih	 svjetski	 priznatih	 sportaša,	 možemo	
primijetiti	 da	 naš	 obrazovni	 sistem	 ne	 daje	
značaj	tjelesnom	odgoju,	a	što	se	ogleda	u	ne­
velikom	broju	nastavnih	sati	tjelesnog	odgoja	
u	 okviru	 osnovnog	 i	 srednjoškolskog	 obra­




ali	 i	 vraćanje	 ovog	 predmeta	 na	 fakultete,	
tako	da	bi	 se	provođenje	ovih	mjera	 trebalo	
očekivati	 u	 narednom	 periodu	 (vidi	 Sandra	
Radenović,	 Sport i društvo – Sociologija 






Sandra	 Radenović,	 »Sociologija	 sporta	 i/ili	
sociologija	 tjelesne	 kulture	 –	 neka	 razma­
tranja«,	 Sociološka luča	 IX	 (1/2015),	 str.	
42–55.
9
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zitivno,	 preventivno,	 bolesničko	 ponašanje	
i	 ponašanje	 u	 ‘ulozi	 bolesnika’.	 Pozitivno	
zdravstveno	ponašanje	jest	bilo	koja	aktivnost	

























zdravstvene i tjelesne kulture
Definicije	zdravlja	su	brojne,	tako	da	ćemo	u	ovom	radu	podsjetiti	na	samo	
neka	najčešća	shvaćanja	koja	su	najpreciznija.	Idealno-tipska	zamisao	zdrav­








































































zdravstvene	 probleme	 koje	 sa	 sobom	donosi,	 recimo,	 korištenje	 dopinga	 od	
strane	vrhunskih	sportaša	radi	postizanja	boljih	rezultata.15





usavršavanju	 i	potvrđivanju	cjelovite	osobnosti.16	Mutatis mutandis, zdrav­
11
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S.	Radenović,	Sport i društvo – Sociologija sa 
sociologijom sporta, str.	157–158.
15
Postoje	 i	mišljenja	 da	 je	 vrhunski	 sport	 sve	
osim	 oličenja	 zdravlja,	 te	 da	 rana	 specijali­
zacija	 i	 bespoštedni	 treninzi	 sakate	 čovjeka	





masovnog	 sporta	 (recimo	 jogging)	 u	 okviru	
kojeg	 se	 bilježe	 sportske	 povrede	 milijuna	
ljudi	 (Ljubodrag	Simonović,	Sport, kapitali-
zam, destrukcija,	 Lorka,	Beograd	 1995.,	 str.	
189–191).
16












3. Tjelesna kultura i zdravstvena kultura kao vrijednosti
Da	bi	se	bolje	razumio	odnos	tjelesne	kulture	i	zdravstvene	kulture,	neophod­
no	 je	 razmotriti	 širi	koncept	mogućeg	strukturalnog	 i	holističkog	utjecaja	 i	
djelovanja	tjelesnih	aktivnosti	na	ukupnu	osobnost	čovjeka	i	stvaranje	polja	
aksiologije	tjelesne	kulture.
O	vrijednostima	 tjelesne	 kulture	 najveći	 broj	 autora	 je	 govorio	 kroz	 opisi­










osnovne	 grupe:	 specifične i	općekulturne funkcije tjelesne kulture,	 koje	 se	
opet	dalje	dijele	u	odgovarajuće	podgrupe:





































ne	 kulture,	 socio-komunikološke	 funkcije	 tjelesne	 kulture,	 idejno-političke	







je	 ispitivanje	 vrijednosti	 tjelesne	 kulture.	 Istraživanje	 je	 provedeno	 tijekom	
svibnja	i	lipnja	školske	godine	2014./2015.	sa	studentima	akademskih	studija	
Fakulteta	 sporta	 i	 fizičkog	vaspitanja	 koji	 se	 školuju	 za	 zvanje	 diplomirani	
profesor	tjelesnog	odgoja	i	spremaju	se	za	budući	pedagoški	rad	u	školama.	
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Prva godina Master studije


















































































poznali,	 prije	 svega,	 dvije	 specifične	 funkcije:	 zdravstveno­rehabilitacijske	
i	sportske,	dok	su	općekulturne	funkcije	rangirane	znatno	niže	u	odnosu	na	
specifične	funkcije	(Tablica	1).	Takav	je	odgovor	bio	očekivan	jer	se	radi	o	














































Specifično-obrazovne	funkcije 1080.0 2910.0 -.1.355 .175
Specifično-primijenjene	funkcije 1235.5 2138.5 -.182 .855
Sportske	funkcije 1199.0 2102.0 -.461 .645
Specifično-rekreativne	funkcije 1155.0 2985.0 -.786 .432
Specifično-zdravstveno-rehabilitacijske	
funkcije
1158.0 2988.0 -.793 .428
Estetske	funkcije 1132.5 2962.5 -.944 .345
Normativne	funkcije 1141.5 2971.5 -.856 .392
Informacijske	funkcije 1099.5 2002.5 -1.156 .248
Komunikološke	funkcije 1125.5 2028.5 -.997 .319
Funkcije	socijalizacije	osobnosti	i	
socijalne	integracije
988.5 2818.5 ­2.133 .033
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sportsku funkciju,	dok	studentice	visoko	vrednuju	komunikološke i sportske 
funkcije,	a	zdravstvene	funkcije	se	nalaze	tek	na	trećem	mjestu	(Tablica	3	i	
Tablica	5).
Studenti	 i	 studentice	pete	godine	studija	 imaju	 identično	shvaćanje	o	vred­












Prva godina Master studije
Rang Funkcije tjelesne kulture
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Tablica 4.	Mann-Whitneyjev	test	(M	-	Studenti,	prva	godina	n=46,	master	n=26)






Asymp. Sig.  
(2-tailed)
Specifično-obrazovne	funkcije 553.0 1634.0 -.582 .560
Specifično-primijenjene	funkcije 550.0 	 901.0 -.615 .539
Sportske	funkcije 564.5 	 915.5 -.433 .665
Specifično-rekreativne	funkcije 548.0 1629.0 -.649 .516
Specifično-zdravstveno-	
rehabilitacijske	funkcije 537.0 1618.0 -.818 .413
Estetske	funkcije 589.5 940.5 -.109 .914
Normativne	funkcije 576.0 1657.0 -.274 .784
Informacijske	funkcije 498.5 	 849.5 -1.238 .216
Komunikološke	funkcije 547.5 	 898.5 -.645 .519
Funkcije	socijalizacije	osobnosti	i	
socijalne	integracije 444.5 1525.5 -2.053 .040
Tablica 5. Srednje	vrijednosti	funkcija	tjelesne	kulture	–	usporedba	po	spolu	
(Ž	-	Studentice,	prva	godina	n=14,	master	n=16)
Prva godina Master studije
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Tablica 6.	Mann-Whitneyjev	test	(Ž	-	Studentice,	prva	godina	n=14,	master	n=16)





Specifično-obrazovne	funkcije 84.5 189.5 ­1.303 .192
Specifično-primijenjene	funkcije 103.5 208.5 -.389 .697
Sportske	funkcije 105.0 241.0 -.328 .743
Specifično-rekreativne	funkcije 100.0 205.0 -.543 .587
Specifično-zdravstveno-rehabilitacijske	
funkcije
107.0 212.0 -.238 .812
Estetske	funkcije 	 84.0 189.0 -1.287 .198
Normativne	funkcije 	 89.0 194.0 ­1.013 .311
Informacijske	funkcije 	 93.0 229.0 -.852 .394
Komunikološke	funkcije 	 86.0 222.0 ­1.216 .224
Funkcije	socijalizacije	osobnosti	i	socijalne	
integracije
102.0 207.0 -.502 .616
Studenti	pete	godine	studija	(M,	n=26),	visoko	vrednuju	specifične	funkcije	
tjelesne	 kulture	 (od	 2–6	 mjesta):	 zdravstveno­rehabilitacijske, rekreativne, 
obrazovne, sportske i primijenjene,	dok	slabije	vrednuju	općekulturne	funk­
cije	tjelesne	kulture (od	7–10	mjesta):	komunikološke, estetske, normativne i 
informacijske.
Studentice	pete	godine	studija	(Ž,	n=16),	pored	socijalizacije osobnosti i so-
cijalne integracije,	visoko	vrednuju:	obrazovne	 i	estetske	funkcije,	čime	na	
































nosti	 tjelesne	 kulture,	 prema	 teorijskom	 modelu	 L.	 P.	 Matveeva,	 gdje	 su	
vrijednosti	tjelesne	kulture	podijeljene	na:	specifične	(obrazovne, rekreativne, 
sportske, zdravstveno­rehabilitacijske	 i	primijenjene)	 i	općekulturne	 (estet-





















Health Education and Physical Education – Meeting Points
Abstract
The authors consider numerous definitions of culture, health culture and physical culture. Ac-
cording to universal sociological definition, culture could be considered as a ‘stock’ of informa-
tion and accumulated knowledge, way of thinking, feeling and acting that certain social group 
transmit to their offspring. We can apply this definition in the field of health culture and in 
the field of physical culture. Thus, health culture could be defined as a ‘stock’ of information 
and accumulated knowledge, way of thinking, feeling and acting related to health and different 
forms of health behavior. Similarly, physical culture could be defined as a ‘stock’ of information 
and accumulated knowledge, way of thinking, feeling and acting related to the field of physical 
education, recreation, and sport. Authors tend to underline the meeting points of health culture 
and physical culture and they consider physical culture and health culture as values.
Finally, authors expose the results of empirical research regarding the physical culture values on 
the sample of students of first and fifth year of studying at the Faculty of Sport and Physical Edu-
cation at the University of Belgrade. According to the results, students highly evaluate the health 
culture as the one of the primary and specific physical culture values. With the progress of knowl-
edge within all areas of the study program, fifth year students expand their cognitive aspect and the 
evaluation of health component not only as a biological fact within the physical culture system of 
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»Students’	attitudes	on	moral	values	 in	phy-
sical	culture«,	TEME	XL	(1/2016),	str.	335–
350.
